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日本留学フェア・総研大国際連携活動 in 台湾 
中高生セミナーのための科学セミナー 
「日本の宇宙科学のいまとこれから」 






















8 月 1 日～9月 5日 
9 月 1 日～3日 
 
9 月 2 日～4日 




適切なすすめ方 ① 基礎編」 
総研大レクチャー「研究者のための社会リテラシー」 



















科学専攻 4名、統計科学専攻 1名、核融合科学専攻 1名、
天文科学専攻 1名）と、韓国側からは、USTや KAIST（Korea 

























MD. Ashad Alam君とUST (KRISS Campus)のMin Kyu 
Park 君がグランプリ賞、総研大・情報学専攻の
An Ruijian 君と Feng Jingyun 君、UST (Kier 







【学融合推進センター 特任教授 桑島邦博】 
 
 
 日本留学フェア・総研大国際連携活動 in台湾 
 
平成 26年 7月 18日から 7月 22日までの 4泊 5日の日程で、田村理事（評価・国際連携担当）
をはじめとし、三原智教授（素粒子原子核専攻）、伊藤憲二准教授（生命共生体進化学専攻）、






































































































大葉山キャンパスにやってきてくれました。本年度の参加者は清真学園の生徒さん 6 名と先生 1
名のグループです。実習当日、生徒さんたちは初めて扱うピペットマンに最初は戸惑い気味でし
たが、助教の五條堀さんの熱心な指導のもと少しずつ使いこなせるようになりました。初日はゲ




































































【学融合推進センター 助教 奥本素子】 
 
 























































































・佐藤 和敏（さとう かずとし） 
（総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻 博士課程 4年; 
海洋研究開発機構 地球環境観測研究開発センター 研究生） 
・猪上 淳（いのうえ じゅん） 
（情報・システム研究機構 国立極地研究所 准教授; 
総合研究大学院大学 複合科学研究科 極域科学専攻 併任准教授; 
海洋研究開発機構 地球環境観測研究開発センター 招聘主任研究員） 
・渡部 雅浩（わたなべ まさひろ） 
（東京大学 大気海洋研究所 准教授） 
 
【論文原題】 
























































































































































































































































































































































































































































○複合科学研究科 情報学専攻 河原林健一 教授 








































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632 
MAIL kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
総研大ＣＰＩＳからの富士山 
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